




























































































































































































































































・MargaretGibelman(1995）‘WhatSocialWbrkersDo，NASＷ日本ソー シャルワー カー 協会訳・中村優一監
訳(1999）『ソーシャルワーカーの役割と機能一アメリカのソーシャルワーカーの現状一』相川書房4８
・古川孝順(1994）『社会福祉学序説』有斐閣９１
MilitarySocialWorkerの養成課程とMilitaryCultureに関する一考察５１
注釈
注１）ＮASWのWebペー ジの「SocialworkProfbssion」のURLおよび内容は次の通りである。
URL＝http:"wwWnaswdc・org/pressmom/他atur℃s/general/Pro化ssionAsp
MentalHealthT11empy・DisasterRelief・MilitaIySocialWbrk・RumlSocialWOrk・Adoption＆FosterCare．
ChiIdWelfhlreServices・FamilyPreservationServices・HomeIessFamilyAssistance・EatingDisorders・
Genetics・HospitalSocialWOrk・CrisisIntewention・SchoolViolence・HospiceandPalliativeCare・
Dep肥ssion・InstitutionalCaIc・ChronicＰａｉｎ・OutpatientTreatment・DevelopmentDisabilities・Imemational
SocialWbrk・AdvocacybConsultingandPlaminｇ・CommunityMentalHealth・EmployeeAssistance・Private
Practice・VeteransServices・ChildAbuse＆Neglect・DomesticViolence・PoliticalDevelopment・Parent
Education・FamilyPlanning・ＨＩＶ/ＡＩＤＳ・SchoolAltemativeProgmms。，ifYicultiesinSchool・Gerontology
Services・Community-BasedServices・In-HomeServices・SemleDementiaamdAlzheimer，ｓ・Addictions
Prevention/Treatment・CriminalJustice・HousingAssistzmce・PublicWelflre・EmploymentServices
なお、上記検索結果は、2012年12月29日時点のものであり、本稿執筆時点では更新され別内容となっ
ている。
注２）米国各軍のMilitaIySociaIWbrkについては、次のWebペー ジを参照。
Ｕ,S､ＡＲＭY(http:"www､armymedicine,army､milVr2d/socialworkhtml）
Ｕ,S,NAyY(http:"www､navy､com/Ca雁ems/healthcare/clinical-care/social-workhtml）
ＵＳ・ＡＩＲFORCE(http://www､airfbrce､com/careers/detail/clinical-social-worker）
（いずれも、2013年７月１日検索）
注３）自衛隊の家族支援活動については、防衛省・自衛隊Webページにおいて、詳細が示されており、「平
素の家族支援」（http:"wwwmod,gojp/gsd”mily/normal/index・hmll)、「派遣時の家族支援」（htlp:"www・
modgojp/9s｡"family/Pko/index､html)にそれぞれ詳細が示されている。（いずれも､2013年６月８日検索）
注４）ＵＳＣＭ・Ｓ.Ｗのカリキュラムの全体像については、次のWebページを参照。
http:"sowkweb･usc,edu/mast昨social-work/msw-degrec/curTiculum（2013年１月２１日検索）
注５）『AdvancedSocialWOrkPmcticeinMilitarySocialWbrk』については、以下のWebページを参照。
http:"Wwwcswe,org/File,aspx?id=42466（2013年４月15日検索）
注６）「2011ComcentrationSelectionlnfbImationPackage」については、次のWebﾍﾟ ｼｰﾞを参照。
htlp:"Sowkweb・usc・edu/download/academic.a晩irs/Courses/concentration-selection-package－２０１１.pdf44
（2011年１０月25日検索）
注７）「TheMilitaryasaWOrkplaceCulture」の詳細は次の通りである。
１．TheMilitaryasaWOrkplaCeCultur巳
・MilitaIyculture･Rcgulatorynonnsofpersonalandfamilialcomduct･Pattemsofsocialization
oGemderroIes･Overviewofthemilitary･RoleofthemilitaryintheDeparlmentofDefbnse
・Bmnchesofservice・Militarycomposition,corevaluesandtraditions･Nomnsofmilitary
Conduct･Pattemsofsocializationandlanguage･Lifbibrservicemembers,spouses,andfhmiliesinthemilitary
・Theinte応ectioI1ofthemilitaryculturcandthesocialworkcuiture
なお､｢2.MamagingTraumaandPostTrzlumaticStressinMililaIySocialWbrkandV℃にransServices｣、｢3.Clinical
PracticewiththeMilitaryFamily｣、「4Ｊ5】ieﾉ〃”cZJb”7｣、「Electiveoptions」については、次のWebページ
を参照。
http://sowkweb､usc､edu/download/academic-afYairs/courses/concemration-selection-package-2011.pdf（2012
年１月30日検索）
注８）CenterfbrlnnovationandResearchonVetcmns＆MilitaryFamiliesは、USCSchoolofSocialWOrkでの教育
活動にも携わるともに、MilitaIySocialWOrkの啓蒙活動・現任訓練・各種調査・研究等を行っている
機関である。
注９）一例として、ＵＳ､ＡＲＭＹの「MOTTO」と「MISSON」をいかに列挙する。
ＴｈｅＭｏｔｔｏ：ＴｈｉｓＷｅ，llDefbnd
TheMission：ＴｈｅＡｍｙ，ｓｍｉｓｓｉｏｎｉｓｔｏｆｉｇｈｔａｎｄｗｉｎｏｕｒＮａｔｉｏｎ’swarsbyprovidingprompt,sustained
landdominanceacrossthefilllrangeofmilitaIyoperationsandspectrumofconHictinsupportof
combatantcommande応．
5２ 鹿児島国際大学福祉社会学部論集
AConsiderationonMilitarySocialWorker
TrainingCourseandMilitaryCulture
KENGOTANAKA
WhilecurrentlymilitaIysocialworkisnotMlypracticedinJapan,jthasbeendeployedin
theUnitedStatesfbraconsiderabletimenow・Furthermore，inrecentyearstherehasbeena
growthinthetraining／educationofmilitarysocialworkersinthecountIy，sgraduateschoois、
Inlightofthisbackground，thispaperdiscussesthegeneraloutlineofmilitaJysocialwork，the
trainingcoursesofmilitarysocialworkers，andthemilitaIycultureasoneofthｅｉｔｅｍｓｗｈｉｃｈ
ｍａｋｅｕｐｔｈｅｐｒｅｖｉｏｕｓｔｗoitemsbyrefbrringtovarlousearlierresearchesandthecurriculum
a､dinfbrmationofthemilitarysocialworkertrainingcoursesimplementedateducational
institutions．
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